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 ВІДТВОРЕННЯ ФОЛЬКЛОРНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ НАРОДНИХ КАЗОК
Література займає особливе місце серед інших мистецтв. На відміну від музики та образотворчого мистецтва, які люди розуміють, незважаючи на їхню націю, література має багато перешкод на своєму шляху до читача. Це зустрічається, коли читач є носієм мови, відмінної від мови автора. В цьому випадку маємо справу з перекладом. Для кожного виду літератури існує певний вид перекладу.
Об’єктом дослідження є відмінності національного колориту між українськими та англійськими казками, можливість адекватного та неадекватного перекладів. 
Існують проблеми з відтворенням фольклорних компонентів при перекладі народних творів, котрі узгоджені з соціальною психологією народу. Як частина національної культури, вони виражають його світогляд, менталітет та художні смаки. Тому фольклор є дуже важливим в цих творах і перекладач не повинен нехтувати цим. Особливо це стосується народних казок, де спостерігається зіткнення різних культур та світів.
 Фольклор - народне мистецтво, створене діяльністю працьовитого народу і поєднує в собі поезію, музику, танці, архітектуру та інше. Фольклор зібрав в собі багатовіковий досвід народу, і тому він відрізняється глибиною художньої дійсності, правдивістю образів, силою творчого узагальнення.
Багаті образи, теми, мотиви, форми фольклору виникають у колективній художній свідомості. Люди віками відбирають, вдосконалюють, та збагачують знайдений матеріал. Характерною рисою для всіх видів фольклору є те, що засновники твору є одночасно його виконавцями, тобто учасниками творчого процесу. Твори та фольклор безпосередньо передаються з покоління в покоління.
Існують декілька теорій щодо схожості казок різних народів світу. Всі вони відстоюють те, що в казках спостерігається однаковий зміст, однакові цілі, однакова філософія, багаті образи, фольклорні жанри, теми, мотиви. Тобто бажання, надії і мрії усіх народів схожі. Всі народи однаково розуміють те, що вважають за істину і неправду, злочин і кару, геройство і боягузтво і т. д. Розмаїття казок народів нашої планети - це свідчення невмирущої мудрості і краси людства.
Аналіз українських казок та їх англомовних аналогів показав, що перекладачі використовують різні методи перекладу. Наприклад: 
Перифраз або його комбінована модифікація:
Меч – самосіч - Magic sword; яйце – райце – Magic egg; Колобок – Kolobok the Johnnycake, Little Round Bun; Скороход – Fleet – Foot; Слухайло – Keen – ear; Стульморда – Snapmuzzle та інше.
Транслітерація або комбінована модифікація:
Козак Мамалига – Mamariha the Cossack; Ілля Муромець – Illya Muromets, Illya of Murom.
Вибір способу перекладу складних казкових імен залежить від особливостей мови перекладу. Велику роль відіграє різноманіття англійських композитів, лексична та граматична трансформація. Як приклад, можна показати цей феномен на українській народній казці « Коза – Дереза ». Тут основними героями є: Коза – Дереза – Nibby – Quibby the Goat; Зайчик – Побігайчик – Runny – Bunny, Fleet – Fleet the Rabbit; Ведмедик – Братик – Grumbly – Rumbly; Вовчик – Братик – Howly – Prowly; Лисичка – Сестричка – Smilly – Willy.
Разом з римованими композитами ми можемо використовувати транслітерацію, кальки та контекстуальні відповідники. Наприклад:
Верни дуб – Vernidub, Uprooter of Oaks; Вернигора – Vernihora, Mover of Mountains; Іван Побиван – Ivan the Dragon Killer; Василь Невмивака – Vasyl Never – die.
Головною метою трансформації, транслітерації, римованого композита, каьки, перифрази та ін. є спроба зробити зрозумілим український світогляд. Тому при перекладі казок широко використовують словесні портрети, гіперболи, епітети, метафори та іноді порівняння.
Отже, ми повинні бути максимум обережними при виборі методів перекладу. Основним завданням є збереження своєрідності народного менталітету, фольклорної особливості, тобто збереження національного колориту казок  українців та англійців.
Труднощі при перекладі образних порівнянь зумовлюються різними методами розуміння українців та англійців. Так, наприклад, темна хмара (dark cloud) може означати не лише наближення дощу, але й символ сили та небезпеки двох  собак, в казці « Іван – мужичий син ». Наприклад:
Собаки біжать – як хмара синіє:
1)	Like a dark cloud the dogs came after them.
2)	The dogs were approaching as if clouds were getting darker and darker.
 Структура речення збереглася в першому перекладі. А національний колорит та відтворення образного порівняння збереглися в другому перекладі.
Ми іноді використовуємо заплутаний переклад. Цей метод ми використовуємо при перекладі приказок та прислів’їв, щоб зберегти фольклорну семантику. Але в цьому випадку, коли ми хочемо зберегти значення речення, ми повністю втрачаємо його структуру. Наприклад:
Краще голодна воля, як сита неволя – Freedom, even if it means to go hungry, is better any day than captivity however fed you may be!
Існує багато методів щоб об прикрасити мову, Одним з таких методів є вживання пестливих імен. Дуже багато пестливих імен використовують англійці в своїх казках. Такі слова, як little, dear, darling, дуже часто використовуються, щоб передати значення слова маленький (small).Для інтимних звертань часто використовують слово (old). Для передачі зневажливих відтінків ми використовуємо займенник you.Наприклад:
Ледащо, нетіпахо – you lazy slouch; сякий – такий – you bad so – and so, і т. д.
Також, в англійській мові існує багато суфіксів, які використовуються, щоб надати мові різних відтінків. Найчастіше використовують такі пестливі суфікси – y, - іе. Наприклад:
Dearie, dovie, sonny, buddy, oldie, kiddy, sweety, т. д. Багато з цих слів не використовуються в сучасній англійській мові, але вони представлені в різних джерелах літератури та в тлумачних словниках.
Такі слова іноді важко перекласти, тому що їхні аналогів в українській мові не існує. Тому перекладачі можуть та повинні розширювати можливості адекватного перекладу.
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